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1. Τι θα προτείνατε σε έναν απόφοιτο της νο-
μικής; Πότε και γιατί θα λέγατε σε κάποιον να 
ακολουθήσει το δικαστικό κλάδο ή την «μάχι-
μη» δικηγορία;
Ο απόφοιτος της Νομικής Σχολής έχει στα χέρια 
του - θεωρητικά τουλάχιστον - ένα πτυχίο που προ-
σφέρει πολλές επαγγελματικές διεξόδους, ωστόσο 
όλοι γνωρίζουμε ότι κατά τα τελευταία χρόνια η 
επαγγελματική αποκατάσταση είναι δύσκολη. Θε-
ωρώ ότι τόσο ο δικαστικός κλάδος όσο και η «μά-
χιμη» δικηγορία έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες 
και δυσκολίες. Ο δικαστικός κλάδος προσφέρει ένα 
βέβαιο και σταθερό μισθό, ωστόσο η εισαγωγή κά-
ποιου σε αυτόν δεν είναι βέβαιη και απέχει χρονικά 
από την αποφοίτηση. Καθόλο αυτό το ενδιάμεσο 
διάστημα η ενασχόληση με τη δικηγορία είναι 
εκτός από υποχρεωτική (ως τυπική προϋπόθεση) 
και χρήσιμη, ώστε να γίνει τελικά η σωστή επιλογή. 
Σε περίπτωση, βέβαια, που συγγενικό πρόσωπο 
ενός αποφοίτου διατηρεί δικηγορικό γραφείο, είναι 
προφανές ότι αυτό αποτελεί κριτήριο ενασχόλησης 
με τη δικηγορία, καθότι θα βρίσκεται (στην αρχή 
τουλάχιστον) συγκριτικά σε πιο πλεονεκτική θέση 
από άλλους συναδέλφους του. Αντιθέτως, αυτό 
δεν ισχύει για κάποιον που έχει συγγενή δικαστικό 
λειτουργό, αφού για την εισαγωγή στον κλάδο και 
τη μετέπειτα πορεία του ο δρόμος είναι «μοναχι-
κός». Να σημειωθεί ότι το επάγγελμα του δικαστι-
κού λειτουργού απαιτεί ένα άτομο υπομονετικό, με 
ικανότητα να ανταπεξέρχεται στις συνθήκες πίεσης 
που διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια της εργασί-
ας του Αν και η απάντηση είναι μάλλον τετριμμένη, 
η τελική επιλογή θα πρέπει να γίνει με βάση αυτό 
που πιστεύει κάποιος ότι θα του ταίριαζε περισσό-
τερο, είναι όμως απαραίτητο να προηγηθεί πλήρης 
και σφαιρική ενημέρωση για τα πλεονεκτήματα και 
τα μειονεκτήματα της κάθε επιλογής. 
2. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληροί κά-
ποιος για να εισαχθεί στο δικαστικό σώμα;
Οι προϋποθέσεις εισαγωγής κάποιου στην Εθνι-
κή Σχολή Δικαστικών Λειτουργών αναφέρονται 
αναλυτικά στο Ν.3689/2008 (όπως αυτός τροπο-
ποιήθηκε με το Ν.3910/2011), ενώ ο εκάστοτε ενδι-
αφερόμενος μπορεί να λάβει πληροφορίες και από 
την ιστοσελίδα της Σχολής στο διαδίκτυο www.
esdi.gr. Σε γενικές γραμμές μπορώ να αναφέρω 
ότι υπάρχουν ορισμένες τυπικές προϋποθέσεις οι 
οποίες πρέπει να πληρούνται (πτυχίο νομικής, δι-
ετής άσκηση δικηγορίας ή μονοετής άσκηση αν 
ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος διδακτορικού δι-
πλώματος, ο υποψήφιος να έχει συμπληρώσει τα 
28 έτη και να μην έχει υπερβεί τα 45 έτη κατά την 
31η Δεκεμβρίου του έτους κατά τον οποίο προκη-
ρύσσεται ο διαγωνισμός) και στη συνέχεια διεξάγε-
ται εισαγωγικός διαγωνισμός, ο οποίος αποτελείται 
από το προκριματικό στάδιο (γραπτή εξέταση σε 
τέσσερα μαθήματα και σε μία τουλάχιστον ξένη 
γλώσσα) και το τελικό στάδιο (προφορική εξέτα-
ση), στο οποίο συμμετέχουν όσοι έχουν επιτύχει 
στη γραπτή δοκιμασία. Πλέον οι κατευθύνσεις εί-
ναι τρεις και συγκεκριμένα: α) Διοικητικής Δικαιο-
σύνης, β) Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και γ) 
Εισαγγελέων, σε αντίθεση με το παρελθόν κατά το 
οποίο οι εξετάσεις για τη β’ και γ’ κατεύθυνση ήταν 
ενιαίες και ο διαχωρισμός σε δικαστές και εισαγγε-
λείς γινόταν κατά την αποφοίτηση από τη Σχολή. 
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3. Ποια είναι τα πιο συχνά εγκλήματα που σας 
απασχολούν τα τελευταία χρόνια στη εργασία 
σας; 
Ασφαλώς, τα τελευταία έτη έχουν αυξηθεί τα 
εγκλήματα που σχετίζονται με την παράνομη εί-
σοδο και έξοδο ατόμων που δεν έχουν δικαίωμα 
εισόδου στο ελληνικό έδαφος, καθώς και αυτά της 
παράνομης μεταφοράς τους προς τα εξωτερικά 
σύνορα ή της προώθησής τους στο εσωτερικό (βλ. 
Ν.3386/2005 και ήδη Ν.4251/2014), τα οποία όμως 
επηρεάζουν συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. 
Γενικότερα, η χρήση του διαδικτύου και η πρόοδος 
της τεχνολογίας, εκτός από τα θετική τους πλευρά, 
έχουν συντελέσει και στην αύξηση της εγκλημα-
τικότητας. Για παράδειγμα, μία απάτη μπορεί να 
τελεστεί και μέσω διαδικτύου και οι εγκληματικές 
ομάδες να δρουν σε διεθνές επίπεδο. 
4. Κατά πόσο επηρεάζεται ο δικαστής από τον 
εισαγγελέα και πόσο συχνά βλέπετε την πλή-
ρη διαφοροποίηση του δικαστή από τη θέση 
του εισαγγελέα; 
Καταρχήν, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο ρό-
λος του εισαγγελικού λειτουργού δεν είναι η υπο-
στήριξη της κατηγορίας, αλλά η ανεύρεση της 
ουσιαστικής αλήθειας, για το λόγο αυτό, άλλωστε, 
μπορεί να διατυπώνει ενώπιον του δικαστικού 
συμβουλίου γραπτώς προτάσεις να μη γίνει κατη-
γορία και αντιστοίχως (προφορικώς) απαλλακτικές 
προτάσεις προς το δικαστήριο κατά την επ’ ακρο-
ατηρίω συζήτηση. Από όσα έχω διαπιστώσει, τις 
περισσότερες φορές το δικαστήριο (ή το δικαστικό 
συμβούλιο) συντάσσεται με την άποψη του εισαγ-
γελέα, ωστόσο αυτό δεν αποτελεί τον κανόνα ούτε 
και υπάρχουν στατιστικά στοιχεία.
5. Ποια είναι θέση σας για τους εξωδικαστι-
κούς τρόπους επίλυσης των διαφορών; Κα-
τορθώνουν μια ελάφρυνση του φόρτου ερ-
γασίας των δικαστηρίων και διασφαλίζουν 
πράγματι την αποτελεσματική απονομή της 
δικαιοσύνης;
Η συμβολή των εξωδικαστικών τρόπων επίλυ-
σης των διαφορών θα ήταν ευεργετική κυρίως ως 
προς το χρόνο απονομής της Δικαιοσύνης και σε 
καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζονται ως «απει-
λή» από τους δικαστικούς λειτουργούς. Το ζητού-
μενο είναι οι θεσμοί αυτοί να τύχουν ευρύτερης 
αποδοχής. 
